



























必要がある 3)と 認知症ケアの質向上を目指して、グループホームにおけるケアガイ ドライ
ン4)ゃ介護老人福祉施設における認知症ケア指針の開発 5)6)が進められてきた。
介護保険制度における認知症高齢者ケアマネジメントは、介護支援専門員 (以下ケアマ
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5(6.3)     57(13.0)
3(3.8)     36(8.1)
χ
2=14.0, p==0.301
10 (12.5)            44 (10.0)                          、
3(3,8)             28(6.3)
26 (32.5)           298 (67.8)
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Care practices to enable old persOns with dementia in groupぃhome to be fanil r with
the living en宙ronment,Comparison offacユities with care rnanagers holding nursing
licenses and facilities with certified care workers as care managers
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This study ai】ms to compare the care pro宙ded tO nable old persons in group‐home
to feel faHliliar Ⅵth the living enⅥro ment by focusing on differences between facilities
assigning careェnanagers with nursing licenses and certined care workers,
A questionnaire was sent by postto 5,250 randondy chosen fhcilities an over Japan,and
l,046 responses were received.Of these,520 facilities assigning care managers with
nursing licenses and certified care workers were selected for tho analysis.For 48 items
related to the care provided to enable residents to be familiar Ⅵth the l 宙ng
envlronment,results of a qucstionnare sllⅣoy previously conducted by thc au血ors wcrc used.
The statistical analysis showed that facihties assigning care inanagers with nursing
licenses signiacantly lnore frequently reported care in 30 of the suⅣey items,including
four for“Supporting the achievement oflふ嵐ng activities,four for“Preventing negative
effects on the residents of the facihtプ',and nine rela ed to“Resp cting the persoゴ'.
Findings suggest ditterences in the care pro工ded in facilities depending on the specialty
ofthe care managers.
Key word:                                                    '
Group‐Home for People with DeJmentia,Nurse,Certined Care worker,
To be faHiliar with the living environment
